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1. Herr Otto Ahlers, Kaufmann.
2. „. D. Ahrens, Kaufmann.
3. . Bade, Rentier.
F. Bahrt, Advocat.
F. Bauer, Diaconus.
Dr. B. Becker, Professor.
O. FPr. Behm, Buohbdruckereibesitzer.
Behm, Advocat.
Dr. F. Benefeld, Arzt.
Bergemann, Advocat und Landes-
Secretair.





BoIdt, Adv., Bürgerm. a. D.
















19. Herr G. Breem, Rentier.
20. „. Brockelmann, Kaufmann.
21. „ 6Geo. Brockelmann, Kaufmann.
22. „. W. Brümmer, Advocat.
238. „ Dr. Brunnengräber, Apotheker.
24. „B. Burchar d, Senatoi.
25. „Johr Burßreister, Kaufmann.
26. „ COapell, Bank-PDirector.
27. „ Oapobus sen. Kaufmann.
28. „DOr. C. Clasen, Gymnasiallehrer.
29. „Dr. Classen, Arzt.
30. „ Dr. Cohen, Thierarzt.
31. „ Dr. F. Crull, Advocat.
32. „B. Orull, Kaufmann.
33. „ Dr. Detharding, Arzt.
34. „ Dethleff, Lithograph.
35. „A. F. Dolich, Kaufmann.
36. „ Dondorff, Kaufmann.
37. „ Dr. Dornblüth., Arzt.
*
58. Herr V. Düffecke, Wegebaumeister.



















Dr. O. Jantzen, Zahnarzt.
Jarchow, Secretair a. D.
Jörges, Gutsbesitzer.
O. Josephi, Kaufmann.
W. Jos ephi, Kaufmann.
Dr. H. Karsten, Professor.
Dr. Kippe, Advocat.
T. Klitzing, Stadtbaumeister.
O. H. Knitschky, Kaufmann.








Dr. B. Kühl, Medicinal-Assessor.
Rathsapotheker.
Dr. Ernst Rähnl.
75. Herr Dr. v. Kühlewein, Collegienrath.
76. „Kuntze, Ober-Postsecretair.
77. „ Th. Lange, Rentier.
78. „ R. Lange, Advocat.
79. . Langkfeld, Senator.
80. „ Langkfeldt, Baumeister.
81. Dr. Lehmann, Arzt.
82. Leverenz, Gutsbesitzer.
83. Dr. Lu ckow, Hof-Zahnarzt.
84. „A. F. Mann, Kaufmann.
85. „B. Mann, Commerzienrath.
86. . Dr. H. Mann, Ohberappellationsrath.
87. „ Mann, Dunischer Consul.
88. „ B. Narcus, Kaufmam.
89. „WMatthies-Klinger, Steuer-Inspect.
)0. „Medoer, Stadtcassensecretair.
91. „G. Meyenn, Acciseratli.
92. „ Gust. Meyenn, Kaufmann.
93. „ Dr. Meyer, Arzt.
94. . O. H. Müller, Advocat.
95. „ Mumm, Kaufmann.
96. „ W. Nahmmacher, Kaufmann.
97. „ 2zur Nedden, Amtmann.
98. „J. Neuendorff, Kaufmann.
99. „BGO. F. Paetow, Rentier.
100. „PFr. Paetow, Consul.
I101. Passow, Senator.
102. , D. Penzien, Rentier.
103. „B. O. Peters, Kaufmann.
104. „ J. O. F. Peters, Remier.
105. „ Paetri, Mechanicus.
106. „ Philibert, Kaufmam.
107. „ Pilatus, Kaufmann.
108. „ v. Plessen, Rentier in Schwerin.
109. „A. Radd atz, Gymnasiallehrer.
110. „B. Raeschke, Rentier.
111. „ v. Reinecke, Ritter, Collegienrath
und Russischer Consul.
1I12. „ Oh. Reéeitz, Kaufwmann.
I13. Riedel, Pastor.
114. Herr C. F. Riedel, Kaufmann.
115. „ Ritter, Pastor a. D. zu Friedrichs-
höhe.
116. . Dr. J. Röper, Professor.
117. „Rosenow, Kaufmann.
I18. „ Rudolph, Kaufwmann, Bankcassier.
1I19. „Aug. Rusch, Adv., Rathssecretair.
120. „ Saniter, Baumeister.
121. „ Schabbel, Kaufmann.
122. „ Schäfer, Gymnasiallehrer.
123. „ A. F. Schalburg, Commerzienrath.
124. „6. Scharlau, Kaufmann.
125. „Dr. E. Scheven, Arzt.
126. „ S8chmidt, Hof-Buchhändler.
127. „ Schütz, Kaufmann.
128. „ Dr. F. Schulze, Professor.
129. „F. Ohr. Schultze, Kaufmann.
1I30. „O. Schultze, Britischer Consul.
131. Schwanbeck, Lehrer.
132. „ 8Seboldt, Advocat.
133. „ Sohm, Adv. und Landes-Archivar.
134. „ Dr. F. Siemssen, Arzt.
135. „ Sprewitz, Hauptwmann a. D.
136. „ 6G. Steinbeck, Kaufmann.
137. „F. Steinbeck, Kaufmann.
138. „ 8tolterfoht, Kaufmam.
139. Herr Storrer, Baumeister.
140. „ Strömer, Advocat.
141. „J. Suweée, Past. emer.
142. , Tiedemann, Kaufmann.
I43. „A. Tischbein, Maschinenbaumeister
I44. „ W. Triebseeés, Kaufwann.
145. . Triebsees, Advocat.






H. Weber, Kaufmann u. Belgischer
Consul.
Dr. L. Wéeber, Advocat.
O. Weckmann, Senator.
Dr. Weinholtz, Privatdocent und
Bibliothekar.
Dr. H. Wendt, Gymnasiallehrer.
O. Wendt, Kaufmann.
Landdrossst v. Wickede, Landes-
Steuer-Director.
I58. „ Willrath, Renmtier.
159. „ DOr. Witte, Kaufmann.





. Herr Dr. O. Beselin, Bürgermeister in
Rehna.
v. Blücher auf Wietow.
Dr. G. Böcler, Adv. in Neubuckow.
H. Böcler, Kammerrath in Schwerin.
Dr. Brandt, Minist. Rath in Schwerin.
v. Bülow, Lieutenant a. D.
Burchard, Advy. in Bützow.
Dr. Diemer, Arzt in Aachen.
Dr. Drechsler, Oberappellationsrath
in Lübeck.
Du Trossel, Hauptmann a. D.
Dr. Eissfeldt, Amtsarzt in Wariu.
v. Hafften, Lieutenant.
Postsccretair Heyer in Schwerin.
v. Holstein, Hauptmann u. Platz-
major in Schwerin.
Dr. Huen, Arzt in Marlow.
Dr. Karsten, Regierungsrath in
Berlin.
Dr. Karsten, Superintendent in
Schwerin.
Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.
Dr. Kortüm, Medicinalrath in Doberan.
F. Krüger, Pastor in Gammelin.














22. Herr Dr. Meyer, Arzt in Wismar.
A—
Schwerin.
Plener, Hauptmann a. D. in Goldberg.
v. Pressentin, Oberstlieutenant und
Commandant in Wismar.
Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
Dr. Otto Recke.
Rudloff, vVoigt in Warnemünde.
Rübs, Kaufmann in Stralsund.
Saniter, Registrator in Güstrow.
Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
v. Schmidt, Hauptwann a. D. und
Postmeister in Sulæz.
33. „ Schulz, Apotheker in Warnemünde.
34. „v. Schulz, Lieutenant.
35. „ Th. Schwarz, Kanfmann in Güstrow.
36. „ Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhanus.
37. „v. Sittmann, Erbpächter in Diedrichs-
hagen.
Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
Baron v. Stenglin in Doberau.
v. Wickede, Hauptwann in Wismar.
Wiedow, Lieutenant.
Dr. z2ur Nedden, Criminalfiscal in
Butzow.
Derzeitige Beumtt.
Herr Dr. Kippe, Director.
Rentier Bock, Gehülfs-Director.
Gymnasiallehrer Raddatæ, Secretair.
Advocat C. A. Müller, Gehlfs-Secreétair.
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18. „ Dr. Klitzing, Bürgermeis
19. „Dr. Kortüm, Medicinalrathi
20. „F. Krüger, Pastor in G






























22. Herr Dr. Meyer, Arzt in Wismar.
23. „Graf v. Normann, Major a. D. in
Schwerin.
PlIener, Hauptmann a. D. in Goldberg.
v. Pressentin, Oberstlieutenant und
Commandant in Wismar.
Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
Dr. Otto Recke.
Rudloff, vVoigt in Warnemünde.
Rühs, Kaufmann in Stralsund.
Saniteér, Registrator in Güstrow.
Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
v. Schmidt, Hauptmann a. D. und
Postmeister in Sulz.
Schulz, Apotheker in Warnewünde.
v. Schulz, Lieutenant.
Th. Schwarz, Kaufmann in Güstrow.
Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
v. Sittmann, Erbpächter in Diedrichs-
hagen.
Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
Baron v. Stenglin in Doberan.
v. Wickede, Hauptmann in Wismar.
Wiedow, Lieutenant.
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